The Gender System Subverted / Stabilized by Boys Love Comics : 
A Possibility of Boys Love Comics from the Feminist Perspective by 大橋, 稔
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